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Palabras claves: Diseño, Infraestructura, Mejoramiento, Servicio educativo. 
El presente estudio denominado “Diseño de infraestructura para el mejoramiento del servicio 
educativo público primario N°11206 Manchuria, Jayanca – Lambayeque”, que se puede 
definir como producto, el proceso previo para la configuración de los elementos estructurales 
proporcionando funcionalidad, cuyo uso es para todos los niños que cursan el nivel primario 
de la localidad de Manchuria. La característica principal de este tipo de diseño es el 
mejoramiento del servicio educativo a nivel de infraestructura debido a que no cuentan con 
las condiciones estandarizadas. Para analizar esta problemática es necesario de mencionar 
sus causas. Una de ellas es la precariedad en que se encuentra la institución educativa 
En el marco de teorías, el estudio se realizó con una serie de fuentes confiables ya sea revistas 
científicas o libros. Las técnicas claves como observación y revisión bibliográfica es una 
característica de la muestra probabilística, de investigación aplicada - descriptiva. 
La investigación de esta problemática se realizó por el interés de elaborar un expediente 
técnico, permitiendo identificar las necesidades básicas en la localidad de Manchuria. Por 
otra parte, profundizar los conocimientos de diseño que se desarrolla para realizar un 
expediente técnico, fue un interés académico. Asimismo, nos interesamos por aportar a las 
autoridades que tomen como base el estudio para la realización del expediente técnico y así 
se beneficien los centros poblados tales como Manchuria. En el ámbito profesional, como 
ingeniero civil, el interés verso en conocer el desarrollo del expediente como variable 
independiente de las condiciones que se elaboró dicho estudio. 
El objetivo es diseñar la infraestructura para el mejoramiento del servicio educativo público 
primario N°11206 Manchuria, Jayanca - Lambayeque, año 2019. 
En el capítulo I se identificó la realidad problemática, así como la formulación del problema 
y la justificación del estudio. Asimismo, se determinaron los objetivos. En el capítulo II 
veremos la Operacionalización de variables, e identificaremos la población, muestra y 
muestreo, asimismo las técnicas e instrumentos. En el capítulo III se analizará los resultados 
de cada objetivo llegando a la discusión. En el capítulo IV se dará a conocer las conclusiones 





The presentstudy called "Design of infrastructure for the improvement of primary public 
education service No. 11206 Manchuria, Jayanca - Lambayeque", which can be defined as 
a product, the previous process for the configuration of structural elements providing 
functionality, whose use is for all children who attend the primary level of the town of 
Manchuria. The main characteristic of this type of design is the improvement of the 
educational service at the infrastructure level due to the fact that they do not have the 
standardized conditions. In order to analyze this problem, it is necessary to mention its 
causes. One of them is the precariousness of the educational institution. 
The investigation of this problem was made for the interest of elaborating a technical file, 
allowing to identify the basic necessities in the locality of Manchuria. On the other hand, to 
deepen the knowledge of design that is developed to make a technical file, was an academic 
interest. We are also interested in contributing to the authorities that take as a base the study 
for the realization of the technical file and thus benefit the populated centers such as 
Manchuria. In the professional field, as a civil engineer, the interest verse in knowing the 
development of the file as an independent variable of the conditions that this study was made. 
Within the framework of theories, the study was conducted with a number of reliable sources 
either scientific journals or books. Key techniques such as observation and bibliographic 
review are a feature of the probabilistic, applied research – descriptive sample. 
The objective is to design the infrastructure for the improvement of the primary public 
educational service N°11206 Manchuria, Jayanca - Lambayeque, year 2019. Chapter I 
identified the problematic reality, as well as the formulation of the problema and the 
justification for the study. The objectives were also determined. In chapter II we will see the 
Operationalization of variables, and we will identify the population, simple and sampling, 
as well as the techniques and instruments. In chapter III, the results of each objective will be 
analyzed and discussed. Chapter IV will contain the conclusions of the study and its 
recommendations. 





1.1. Realidad Problemática. 
A Nivel Internacional: 
Para Unesco (2017), en su informe titulado “Suficiencia, equidad y efectividad de la 
infraestructura escolar en América Latina según el TERCE” expresa: Las áreas 
físicas establecen la vivencia de los alumnos, ya que la infraestructura educativa en 
Latinoamérica es un componente fundamental de la complejidad contextual en el que 
se generan los aprendizajes institucionales, por ello, la capacidad de los componentes 
físicos de los colegios son los elementos fundamentales de infraestructura necesarios 
para crear un ámbito conveniente para que los jóvenes y adolescentes aprendan. De 
modo que, este criterio de suficiencia de la infraestructura escolar debe tomar en 
cuenta los distintos contextos geográficos y socioeconómicos de los países. (p. 14) 
Por otra parte, Educación, responsabilidad de todos (2013), expresa que la educación 
se convirtió en el más importante tema de enfrentamiento público en República 
Dominicana. Ya hace unos años, la sociedad dominicana ha alzado su voz para 
exigirle al estado un mejoramiento de inversión, que paralelamente sirvan para hacer 
mejor la cobertura de la calidad educativa, logrando un aumento hacia el área 
educacional, por ello, el déficit de infraestructura educativa pertenece a los muchos 
elementos fundamentales del área en tomar en cuenta. De esta forma el Gobierno se 
propuso, crear 29,000 aulas durante los años 2013 al 2016. (p. 1) 
Según El Nacional (2017), en su redacción titulado “80% de la infraestructura escolar 
no está apta para el comienzo de clases” manifiesta que el 80 % de los planteles 
académicos no tienen la infraestructura que se requiere para comenzar las clases, 
gracias a que 21.000 instituciones educativas que hay en el país están en estado 
deplorable, por esto, el Ministerio de Educación solo pudo contribuir a 300 colegios 
pese al inicio de las ocupaciones institucionales. De igual modo, las infraestructuras 
educativas en nuestro país están totalmente deterioradas y en total abandono gracias 
a la desidia e incapacidad de las autoridades competentes. (párr. 2)  
A Nivel Nacional: 
Para Gestión (2018), en su redacción titulado “El 50% de instituciones en el Perú 
deben ser asolado por su decrepitud y desgaste” expresa lo siguiente: Unas 27 mil 
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Según RPP Noticia (2017), en su redacción titulado “Declaran en emergencia a 
colegio por infraestructura deteriorada” expresa que la oficina de Defensa Civil 
proclamo en emergencia tres pabellones del colegio motivo por el cual está 
deteriorada, presenta rajaduras y el techo se desmorona, cumpliendo 43 años de 
creación. Los padres de familia con la plana directiva adecuaron un espacio en el 
auditorio con cuatro particiones para que los escolares continúen con la recuperación 
de las clases. Por ello, se realizaron los tramites necesarias para contar con aulas pre 
fabricadas. Solo unas cintas de plástico de color amarillo fueron colocadas 
advirtiendo el peligro para los alumnos que estudian en estos ambientes. (párr. 2) 
Según La República (2018), en su redacción titulada “Minedu: Existen 27.400 
colegios públicos en mal estado” manifiesta que, a pocos días de iniciar las clases en 
las instituciones educativas, el director de la Pronied, Mario Ríos, admitió que en el 
país hay un total de 27.400 colegios que están en estado deplorable y no garantizan 
la seguridad del alumno ni el servicio de educación estándar, por lo cual deberían ser, 
en el mediano período, demolidos. (párr. 1) 
 
 
400 escuelas deben ser asoladas por decrepitud y deslustre; interpreta una elevada 
contingencia para la seguridad del estudiante, sugirió Mario Ríos, director ejecutivo 
del programa de infraestructura educativa. En el Perú se encuentran 54 mil 397 
locales educativos, de los cuales unos 12 mil no tienen entrada a los servicios básicos. 
Además, otros 12 mil tienen inconvenientes con su cerco perimétrico, indicando que 
para hacer frente a este inconveniente necesitan que los gobiernos regionales y 
municipales también utilicen capital para destinar en infraestructura educativa. (párr. 
2) 
Para Comercio (2018), en su redacción titulado “Desempolvemos los proyectos en 
educación, por M. Barclay” divulgo una nota retomando una idea que pareciera haber 
ausentado de la libreta política, manifestando la inminente necesidad de contar con 
una apropiada infraestructura educativa pública en el país. Se destacó que el 76% de 
escuelas públicas necesitan ser reemplazada, reforzada o modificada, incluyendo 1 
559 colegios públicos afectados por fenómenos naturales. (párr. 1) 
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A Nivel Regional: 
Para Andina (2018), en su redacción titulado “Identifican problemas en 
infraestructura y gestión en colegios de Lambayeque” expresa que las 
infraestructuras y equipamientos de las instituciones son indebidas por tener 
precariedad en los elementos estructurales, incitando la falta de seguridad y peligro 
de hacinamiento. El producto del operativo fue notificado a las autoridades y autor 
del área Educacional, a fin de que implementen, en el más corto período, las 
decisiones de hacer mejor la calidad y eficacia del servicio educativo. (párr. 10) 
Para Correo (2014), en su redacción titulado “Ningún colegio se salva en 
infraestructura” expresa lo siguiente: Revelador. Los recientes resultados generales 
del censo de infraestructura educativa, realizado por Minedu, revelan que en la región 
Lambayeque el 100% de colegios necesita mantenimiento en su infraestructura. Así 
lo expresan las estadísticas que terminó de tabular el Minedu, y que entregó de 
manera personal y oficial el viceministro de este portafolio, Flavio Figallo, al gerente 
regional del ramo, Julio Vásquez Peralta en reciente visita en la ciudad de Chiclayo. 
DERRUMBES. Pero las cifras oficiales del Censo de Infraestructura, también dan a 
conocer que el 45% de los locales escolares requieren sustitución, es decir, necesitan 
ser demolidos y reconstruidos, entre esta figura, Jayanca con el 53% de sus 
instituciones educativas. (párr. 4) 
Para Rpp Noticias (2018), en su redacción titulado “Alumnos del colegio Aplicación 
no podrán usar segundo nivel del pabellón norte” manifiesta lo siguiente: El jefe de 
Defensa Civil del municipio de Chiclayo, Luis Calle Sampén indicó que ya 
entregaron el informe técnico que realizaron al colegio Aplicación de José Leonardo 
Ortiz, el cual fue declarado en alto riesgo por su deteriorada infraestructura. Señaló 
que no se podrá utilizar el segundo nivel del pabellón norte, en donde se dictaba 
clases a los escolares de secundaria, porque el área se encuentra asentada y ante un 
fuerte movimiento sísmico colapsaría totalmente. Además, se detectó que todo el 
sistema eléctrico se encuentra en mal estado. (párr. 1) 
Según El Correo (2019), en su redacción titulado Pedro Rujel: “Colegios de la 
provincia de Zarumilla se encuentran el mal estado” expresa lo siguiente: A menos 
de un mes de empezar la temporada escolar 2019 es lamentable la circunstancia en 
la que se encuentran la mayoría de infraestructuras de los colegios públicos de la 
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provincia de Zarumilla, ya que el año pasado los estudiantes se han visto obligados 
a aprender en aulas prefabricadas y en condiciones deplorables o cerca de ambientes 
a punto de desplomarse y declarados en alto riesgo como el centro educativo 093 
Efraín Arcaya Zevallos. Además, algunos locales cuentan con mobiliario en mal 
estado. (párr. 1) 
A Nivel Local: 
1.2. Trabajos Previos. 
A Nivel Internacional: 
Según Acosta (2012), en su investigación denominado “La infraestructura física 
escolar y sus efectos en las experiencias de aprendizaje”. El caso de una escuela 
primaria del distrito federal presentada en la Universidad Pedagógica Nacional – 
México. Cuyo objetivo es conocer cómo los alumnos y maestros viven sus 
experiencias escolares con respecto a la infraestructura de su escuela, las carencias 
que tienen, las adecuaciones o modificaciones que hacen al edificio y, de esta manera, 
La institución educativa primaria N°11206 está ubicado en Manchuria “A”, distrito 
de Jayanca, provincia de Lambayeque, donde los centros poblados más cercanos a 
dicha institución tales como Manchuria A, Manchuria B, Magdalena, San Juan, San 
Lucas no cuentan con una institución implementada, por ello, muchas familias optan 
por matricular a sus hijos en institución educativas alejadas para que lleven una 
educación con mejores servicios. Los niños y jóvenes provenientes de un hogar de 
bajos recursos económicos recorren largas distancias para así asistir a sus clases, 
asimismo la institución educativa Manchuria presenta defectos en su infraestructura 
debido a su decrepitud, fenómenos naturales ocurridos, entre otros aspectos. Por ello, 
faltan entornos importantes tales como aulas, servicios higiénicos, laboratorios, salas 
de cómputo, entre otros. Dando como consecuencias bajo nivel de servicio educativo 
generando más diferenciación en el Perú. Por ello, se requiere crear una 
infraestructura pública que permita reducir el bajo servicio educativo con la finalidad 
de proporcionar más oportunidades y mejoramiento del mismo cumpliendo con las 
normas técnica de criterios generales de diseño para infraestructura educativa 
aprobadas con la Resolución R.S.G. N° 239-2018-MINEDU y Criterios de Diseño 
para Locales Educativos de Primaria y Secundaria aprobadas con la Resolución 
R.V.M. N° 084-2019-MINEDU. 
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Según Yuan y Cheng (2012), en su revista científica de investigación denominado 
“Daños a la infraestructura escolar y estrategia de desarrollo y educación para la 
prevención de desastres después del tifón Morakot en Taiwán” presentada en la 
Universidad Nacional de Chiayi, tuvo como objetivo proporcionar asistencia en la 
planificación de recuperación de los colegios después de los desastres naturales 
motivo por el cual las infraestructuras educativas estaban en deterioro antes de los 
desastres producidos por la misma naturaleza por ende el nivel de desastre fue 
elevado dando las siguientes conclusiones: El tifón Morakot causó daños en un total 
de 1328 colegios y la reubicación de 13 de ellos, dicho desastre causo nueve decesos, 
Para Sinchi y Soria (2016), en su trabajo de tesis denominado “La infraestructura 
educativa y el aprendizaje de los niños de primer año de educación básica del jardín 
de infantes Antonio Jaramillo del cantón guano, provincia de Chimborazo, período 
2015” presentada en la Universidad Nacional De Chimborazo ubicado en la ciudad 
Riobamba – Ecuador. Cuyo objetivo es determinar la importancia que tiene la 
infraestructura en el aprendizaje de los alumnos del primer año de educación, período 
2015. Llega a la siguiente conclusión: Se ha identificado que parte del problema, la 
infraestructura educativa, afecta en el aprendizaje de los niños, ya que el 
mantenimiento de la Institución debe ser constante, preocupándose principalmente 
en que todo este con las condiciones para brindar un ambiente de aprendizaje 
adecuado para los niños. Asimismo, existen algunas necesidades estructurales en el 
aula porque se demanda la participación de las autoridades, docente, niños etc., para 
dar mantenimiento tanto al interior del aula, así como de los espacios verdes del 
jardín. (p. 82) 
comprender en qué medida la escuela se adapta para ofrecer al alumno posibilidades 
de realizar actividades de estudio, físicas, de convivencia y de socialización. Esta 
investigación llega a la siguiente conclusión que en la educación básica hacen falta 
muchas cosas por hacer, una de ellas es el construir escuelas y mejorar la 
infraestructura escolar de estas, para que se logren los objetivos planteados que están 
establecidos dentro del plan de estudios de nivel básico y para que el alumno cuente 
con mejores instalaciones educativas que le beneficien y le sean de utilidad en su 
desempeño escolar, en su desarrollo social, personal, así como en la adquisición y 
transmisión de nuevos conocimientos y experiencias dentro de su escuela. (p. 74) 
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49 desaparecidos, y una lesión grave. Las investigaciones concluidas muestran daños 
elevados en las infraestructuras por los múltiples desastres. (p. 552) 
Según Faith (2009), en su trabajo de investigación titulado “El gasto en 
infraestructura escolar: no importa el dinero” presentada en la Universidad de 
Wisconsin-Milwaukee, EE. UU., tuvo como objetivo determinar el impacto de la 
infraestructura escolar en los resultados del rendimiento estudiantil dando la 
siguiente conclusión: La inversión de un país como gastos de infraestructura escolar 
fue consistentemente la mayor influencia sobre el rendimiento de los estudiantes. Sin 
embargo, el impacto de la inversión en capital físico, o la infraestructura escolar 
como se define en el estudio fue un contribuyente significativo. Para concluir, el 
gasto infraestructural sí importa cuando se trata de rendimiento estudiantil. Sin 
embargo, el efecto indica que el impacto de inversión se maximiza cuando se hacen 
en tándem. Prudente de las inversiones en la educación para maximizar el éxito 
académico de los estudiantes. (p. 318) 
Según Sebake, Síguelo y Gibberd (2007), en su revista de investigación titulado “El 
desarrollo de un Sistema de Indicadores de Desempeño infraestructura escolar 
(SIPIS)” presentada en la Asociación de Escuelas de Construcción de África del Sur, 
cuyo objetivo es entender la relación entre infraestructura escolar y las funciones y 
actividades de la escuela. Para establecer los aspectos y características clave que 
deben ser medidas con el fin de desarrollar una imagen clara del rendimiento de la 
infraestructura escolar. Llega a la conclusión de la investigación, fueron que las 
configuraciones espaciales, ruido, calor, frío, luz, y tener la calidad del aire en los 
estudiantes y profesores capacidad de realizar; y que lo que se necesita son: Aire 
limpio, buena luz y un ambiente tranquilo, cómodo y seguro de aprendizaje. (p. 7) 
Según Amsterdam (2013), en su revista de investigación titulado “La infraestructura 
escolar en África del Sur: opiniones y experiencias de educadores y los estudiantes” 
presentada en la Universidad de Pretoria, Sudáfrica, cuyo objetivo es explorar las 
opiniones y experiencias de los educadores y los estudiantes lo que se refiere a la 
infraestructura escolar y es parte de un proyecto más amplio que examina las formas 
en que se desarrolla la infraestructura escolar en Sudáfrica, se suministre y 
mantenimiento, así como su relación con el aprendizaje. Llega a la siguiente 
conclusión que el aula puede afectar las actitudes y comportamientos tales como los 
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niveles de asistencia, participación en el aula y la agresión; asimismo ambos grupos 
están de acuerdo en su deseo de instalaciones sanitarias limpias y en un grado, 
equipos e instalaciones de deporte menor. En lo alto de la lista para los estudiantes 
de primaria y secundaria es el deseo de espacios adecuados donde pueden jugar o 
socializar. (p. 5) 
A Nivel Nacional: 
Según Ampuero (2018), en su trabajo de tesis denominado “Nueva infraestructura 
para la institución educativa secundaria César Abraham Vallejo”, cuyo objetivo es 
formular y desarrollar la propuesta arquitectónica, que estimule el desarrollo 
educativo y alojar adecuadamente a los residentes escolares. Asimismo, se concluye 
que la institución permitió desarrollar el programa arquitectónico más conveniente, 
con áreas educativas modernas, y con mayor capacidad estudiantil. Su elaboración 
fue de acuerdo a la Reglamentación y Normas vigentes. Los aspectos climáticos de 
la zona definieron algunas características arquitectónicas propias de la región sierra. 
(p. 128) 
Según Allanta (2017), en su trabajo de tesis denominado “Infraestructura educativa 
básica regular para lograr una educación de calidad en el distrito la Yarada -Los Palos 
- Tacna”, cuyo objetivo es diseñar una infraestructura, que permita alcanzar una 
formación de calidad; con adecuados ambientes de manera que asegure un alto éxito 
de enseñanza, concluyendo que el problema principal es la inadecuada e inexistente 
infraestructura, por ello, se plantea una infraestructura que se incorpore con el sector. 
Asimismo, se determinó que existe la correlación entre el desarrollo cognitivo del 
estudiante y el ambiente en que realiza sus funciones pedagógicas. (p. 149) 
A Nivel Regional: 
Para Barboza y Olivos (2018), en su trabajo de tesis denominada “Diseño de la 
infraestructura de cuatro instituciones educativas públicas de la región Lambayeque”, 
cuyo objetivo es determinar las necesidades principales de las cuatro instituciones 
educacionales. Asimismo, concluye lo siguiente: Los colegios analizados presentan 
deficiencias estructurales, por ello, es indispensable su inclinación para entusiasmar 
a los educandos al aprendizaje. Con la ejecución de este estudio mejorará la parte 
estructural logrando soluciones de los problemas planteados. (p. 76) 
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Para Coronel (2017), en su trabajo de tesis denominado “Impacto del programa 
nacional de infraestructura educativa en la mejora del rendimiento escolar de las 
instituciones educativas del nivel primario del distrito de Pimentel 2010 al 2015”, 
con el objetivo de determinar el impacto de la inversión infraestructural, en la mejora 
del rendimiento de los educandos. Asimismo, concluye lo siguiente: Se determinó un 
impacto positivo en el rendimiento del alumnado con la inversión realizada en 
mantenimientos, por ello, los ambientes pedagógicos son importantes ya que generan 
una mejor predisposición para el aprendizaje. (p. 65)  
1.3. Teorías Relacionados al Tema. 
1.3.1. Independiente: 
1.3.1.1. Diseño De Infraestructura 
A.-Estudios Básicos 
Los estudios básicos tienen como elemento principal el suelo y terreno que 
participa en las diferentes construcciones, y es aplicado principalmente al 
soporte de las edificaciones ya que juega un papel determinante, como 
elemento estructural-soporte, por ello, se realiza estudios, tales como 
levantamiento topográfico y mecánica de suelos para determinar las 
condiciones del suelo y terreno. (Capote, s.f., párr.3) 
a.1).- Análisis Situacional 
Se define análisis situacional al estudio del ámbito en el que se 
desenvuelve el proyecto en un instante preciso, donde se toma presente 
componentes externos e internos que intervienen en cómo se proyectara la 
infraestructura en su ámbito. De igual manera se define también como un 
procedimiento que facilita investigar fallas, adversidades, peligros y 
oportunidades, para puntualizarlos, clasificarlos, separarlos, jerarquizarlos 
y aprobarlos, lo que facilita accionar eficazmente con base en criterios y 
proyectos establecidos. (Análisis situacional, intervención y aprendizaje 





a.2).- Levantamiento Topográfico 
Es un procedimiento realizado en campo para lograr la representación 
gráfica del terreno, de sus desniveles y edificaciones existentes, 
posicionado por los lugareños, asimismo tiene como objeto: Establecer las 
distancias horizontales y determinar las diferentes cotas o elevaciones de 
los elementos representados en el plano por medios de curvas de nivel, a 
escalas convenientes para la interpretación del plano dando así la realidad 
del área analizada y sus distintas construcciones que lo componen. 
(Purisaca, 2015, p. 5) 
a.3).- Estudio De Mecánica De Suelos 
Tiene como objeto predecir las características de rendimiento del suelo 
utilizando las técnicas de ingeniería. Asimismo, incluye el estudio de la 
composición del suelo, la resistencia y la consolidación para tratar los 
problemas relacionados con los sedimentos. Asimismo, es una de las 
principales ciencias para resolver problemas relacionados con la geología 
y la ingeniería geofísica, de modo que es muy importantes para los 
ingenieros civiles porque, según los hallazgos de los estudios de mecánica 
de suelos, se construyen estructuras de ingeniería ya sea el tipo de 
construcción, el tipo de cimentación, el material de apoyo y muchos otros 
aspectos de los trabajos de construcción que se ven afectados en gran 
medida por los estudios de mecánica del suelo. (Verrujit, 2018, p. 4) 
B.- Diseño De La Infraestructura 
b.1).- Arquitectura 
Según Cantú (1998), en su libro titulado “Elementos de expresión formal 
y composición arquitectónica” define que la arquitectura es una 
El diseño de la infraestructura es un procedimiento que se utiliza en el 
desarrollo de la solución de un problema, esto se hace combinando principios 
teóricos, experiencias y criterios fundamentales para el diseño, por ello, se 
desarrolla tres elementos esenciales, tales como diseño estructural, 
instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. (Villeta, 2000, p. 1) 
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especialidad que tiene como principal objetivo crear proposiciones e ideas 
para la construcción y ejecución de infraestructuras encontrando un 
equilibrio entre funcionalidad y utilidad de las áreas físicas enmarcado 
dentro de planos de arquitectura constituido con planos de detalles dando 
un conjunto de principios técnicos y estéticos. (p. 3) 
b.2).- Diseño Estructural 
Según Ridell e Hidalgo (2010), en su libro “Diseño estructural” consiste 
en determinar las dimensiones de los diversos elementos de la 
infraestructura obteniendo un rendimiento balanceado entre la parte rígida 
y plásticas de los mismos con el fin de proveer una infraestructura segura 
y económica para satisfacer las necesidades de cada persona. Asimismo, 
el objetivo primordial es equilibrar las cargas que son sometidas 
dependiendo al uso que se considere dando deformaciones mínimas con 
ductilidad y resistencia de acuerdo a su función de cada elemento 
estructural. (p. 15) 
b.3).- Instalaciones Eléctricas  
Según Ecured (2018), en su artículo titulado “Instalaciones Eléctricas” 
define como un conjunto de las partes eléctricas necesarias para el 
funcionamiento de un sistema eléctrico cuyo objeto es transportar y 
repartir energía iniciando desde el suministro hasta todos los diferentes 
equipos eléctricos de la estructura, por ello, se debe tener en cuenta todos 
los requisitos eléctricos de orden general, como el uso que se dará a la 
edificación ya sea vivienda, colegios, etc., pues cada uno de ellos, tendrá 
requerimientos diferentes. (p. 2) 
b.4).- Instalaciones Sanitarias 
Según Lozano (2013), define las instalaciones sanitarias como conjuntos 
de tuberías dependiendo al uso que se considere ya sea para agua fría o 
caliente, ventilaciones, desagüe, entre otros, con la función de abastecer de 
agua potable y eliminarla a través del desagüe cumpliendo con las 
normativas vigentes dando un adecuado sistema sanitario a la edificación 
protegiendo la salud de las personas que lo habitan. (p. 1) 
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C.- Aspectos Ambientales 
c.1).- Declaración De Impacto Ambiental 
Según Nique (2009), en su libro titulado “Terminología ambiental” define 
que es toda documentación obligatoria en la actualidad, presentada ante 
una construcción que se pretenda ejecutar o ya sea modificaciones o 
ampliaciones ante una infraestructura existente con el objeto de determinar 
si procede o no el proyecto de construcción analizando que los efectos no 
estén identificados como riesgo ambiental. (p. 1) 
D.- Presupuesto 
En la preparación de proyectos de inversión, el presupuesto es uno de los 
puntos más considerables ya que requiere valorar las inversiones y estimar 
costos en la operación del proyecto, para ello, se realizan las valorizaciones 
económicas correspondientes a las variables técnicas de la obra obteniendo una 
aproximación de los recursos indispensables y costo de mano de obra que 
necesita la construcción. (Ramos, 2017, p. 1) 
d.1).- Metrados 
El metrado en un proyecto tiene como objeto cuantificar con una 
aproximación exacta a todos los elementos que se han diseñado, 
calculando las partidas de la cantidad de obra a ejecutar y se 
multiplicará por el respectivo costo unitario y sumadas las 
cuantificaciones de las diferentes partidas se obtiene el costo directo 
de la obra; dicha precisión del cálculo dependerá si estamos en la 
etapa de pre factibilidad, factibilidad o en alguna etapa posterior. 
(Vásquez, 2014, p. 13) 
d.2).- Análisis De Costos Unitarios 
Según Ramos (2017), en su libro titulado Costos y Presupuestos en 
edificación, define lo siguiente: Es la forma tradicional empleada en el 
planeta entero para calcular el valor de las proyectos civiles y toda clase 
de proyectos generalmente, se apoya en el sistema de análisis de costos 
unitarios. Que radica en saber para cada actividad la proporción de 
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elementos de materiales, mano de obra y equipo (de acuerdo a la unidad 
de medida). En conjunto con los elementos, las partidas de un presupuesto 
dependen del desempeño, que es la proporción de horas-hombre por 
unidad de medida que necesita una cuadrilla para realizar una actividad. 
(p. 282) 
d.3).- Presupuesto 
Según Ramos (2017), en su libro titulado “Costos y Presupuestos en 
edificación”, define que es el cálculo y formulación anticipada de los 
gastos que genera un proyecto dando una estimación futura de las 
operación que recursos que necesitará para su ejecución para dicha 
elebración del presupuesto se necesitará los metrados, los análisis de 
costos unitarios de cada partida que solicita el proyecto y añadiendo los 
gastos generales, utilidades e impuestos formulando el presupuesto total 
de la obra. (p. 276) 
d.4).- Fórmula Polinómica  
Según Sosa (2018), en su informe titulado “Ingeniería económica” define 
que es un procedimiento de cálculos para obtener el valor de los 
incrementos de los diferentes costos que figura un presupuesto de obra en 
un tiempo definido dando una representación matemática de la estructura 
de costos de un determinado presupuesto, asimismo está constituido por 
monomios que se basa en las incidencias de los diferentes recursos de cada 
especialidad que se manifiesta en la construcción. (p. 4) 
d.5).- Cronograma De Obra 
Según Sosa (2018), en su informe titulado Ingeniería económica define lo 
siguiente: Es el periodo de tiempo estimado para ejecutar una obra. Los 
cronogramas de obra, permiten mostrar la fase de las actividades en una 
obra, con fines de decretar el plazo de ejecución, así como verificar y 
realizar un seguimiento de dichas actividades. Generalmente se realiza a 
través de los Diagramas de Gantt, dicho plazo de ejecución está dividido 
en periodos de tiempo. Existen cronogramas de avance, de obra 




1.3.2.1. Mejoramiento Del Servicio Educativo 
A.- Funcionalidad 
La funcionalidad en una infraestructura educativa garantiza que las áreas se 
clasifiquen de acuerdo al uso que se considere con el fin de cubrir las 
necesidades de los usuarios dimensionando los ambientes con equipamiento y 
mobiliaria respectivo asegurando accesibilidad para toda la comunidad 
educativa de la localidad. (MINEDU, 2018, p.10) 
a.1).- Equipamiento 
Es la agrupación que permite el funcionamiento de la infraestructura ya 
sea bombas de agua, grupo electrógeno, entre otros; asimismo el desarrollo 
de los aprendizajes de un determinado sector curricular ya sea 
equipamiento deportivo, microscopios, laptops, entre otros; así como el 
desarrollo de las actividades de gestión administrativa o institucional ya 
sea computadoras, impresoras, entre otros. (MINEDU, 2018, p. 9) 
a.2).- Mobiliario 
Conjunto de bienes muebles con que cuenta una edificación o ambiente, 
formando parte de ellos ya sean carpetas, escritorios, mesas, armarios, 
sillas entre otros. (MINEDU, 2018, p. 9) 
1.4. Formulación del Problema. 
¿De qué manera influye el diseño de infraestructura para el mejoramiento del servicio 
educativo público primario N°11206 Manchuria, Jayanca - Lambayeque? 
1.5. Justificación del Estudio. 
1.5.1. Justificación Social 
Es de gran importancia el presente proyecto a plantear ya que es necesario un 
mejoramiento de infraestructura con el fin de garantizar ambientes adecuados 
beneficiando a 81 alumnos de la I.E. primaria N°11206 ubicado en Manchuria 
“A” por ello los beneficios son altamente favorable ya que no solo a los alumnos 
de dicha institución sino que muchos niños están matriculados en instituciones 
alejadas de sus centros poblados con el fin de tener una mejor infraestructura 
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para así lograr un mayor aprendizaje por ello muchos niños caminan un 
promedio de 30 minutos para llegar a sus instituciones educativas alejadas, por 
ende, se desea un diseño de infraestructura para el mejoramiento del servicio 
educativo público primario N°11206, logrando garantizar que todos los niños 
tengan las mismas oportunidades de estudiar en ambientes adecuadas y 
accesibles sin necesidad de migrar a otras instituciones. Asimismo, la 
infraestructura actual de la institución consta de 4 módulos construidas en el año 
1997 por ello el diseño arquitectónico y diseño de ingeniería no están 
considerados en esta institución dando como consecuencias espacios reducidos, 
módulos deteriorados y servicio higiénicos en mal estado, por consiguiente, la 
institución actual no es propicio y no cubre las necesidades educativas de la 
actualidad. Por ello dicho proyecto se desea elaborar con el fin de apoyar a la 
institución educativa y a su vez la participación de toda la comunidad. Con ello, 
las autoridades tomen como base el proyecto para la realización del expediente 
técnico como mejoramiento de la institución educativa y así se beneficien los 
centros poblados tales como Manchuria “A,” Manchuria “B”, Magdalena, San 
Juan, San Lucas; teniendo un impacto positivo a la sociedad obteniendo 
resultados con un nivel educativo estándar para dicha institución.  
1.5.2. Justificación Técnica 
En el presente proyecto de investigación se empleará los conocimientos 
aprendidos durante la formación como ingeniero civil, para diseñar la 
infraestructura, mejorando el servicio educativo público primario N°11206 
Manchuria, Jayanca –Lambayeque. 
1.5.3. Justificación Económica 
Desde el punto de vista económico, los niños del centro poblado Manchuria y 
sus alrededores, al no emigrar a otras instituciones educativas reducen el costo 
de transporte ya que muchas familias gastan 6 nuevos soles en ida y regreso de 
sus hijos, por ende, en una familia gastan semanalmente 30 nuevos soles con la 
sola intención de que sus hijos asistan a clases por ello el proyecto que se desea 
desarrollar tiene como finalidad reducir costos de muchas familias que gastan en 





Si se diseña la infraestructura de la institución educativa entonces mejora el servicio 
educativo público primario N°11206 Manchuria. 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo General 
Diseñar la infraestructura para el mejoramiento del servicio educativo público 
primario N°11206 Manchuria, Jayanca - Lambayeque, año 2019. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Elaborar los estudios básicos de la institución educativa pública primaria 
N°11206 Manchuria. 
 Diseñar la infraestructura de la institución educativa pública primaria 
N°11206 Manchuria. 
 Evaluar los aspectos ambientales de la institución educativa pública 
primaria N°11206 Manchuria. 
 Valorar el presupuesto de la institución educativa pública primaria 
N°11206 Manchuria. 
















2.1. Diseño De Investigación. 
El diseño a realizarse es no experimental, por lo tanto, utilizaremos un estudio 
descriptivo, de modo que el esquema a utilizar es el siguiente: 
M  O 
 M: Representación de la muestra que se utilizará para el estudio. 
 O: Representación de las mediciones de la variable de interés. 
2.2. Variables, Operacionalización. 
2.2.1. Variable Independiente: 
Diseño de infraestructura 
2.2.2. Variable Dependiente:  
Mejoramiento del servicio educativo.
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2.2.3. Variables de Operacionalización  






















Según Sebake (2007), citado en 
trabajos previos define lo 
siguiente: 
“Los diseños de infraestructura 
son comandados por expertos 
con determinados 
entendimientos técnicos en 
distintas áreas (Ingeniería Civil, 
Urbanismo, etc.), y usadas como 
base o sustento del avance de la 
organización estructural de las 
localidades, son fundamentales 
en toda sociedad actualizada y 
globalizada”. (p. 6) 
Para el diseño de 
infraestructura se realiza 
los estudios básicos de 
campo para identificar 
las condiciones del 
suelo para luego 
elaborar el estudio de 
ingeniería para que al 
final evaluar el estudio 
de impacto ambiental, 
plasmando en el 





Análisis situacional (und.)  
Razón 
Levantamiento topográfico 
(m., m2., ha.) 
Estudio de mecánica de 
suelos (kg/cm2, IP, %) 
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infraestructura 
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Instalaciones eléctricas 
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Instalaciones sanitarias 
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Presupuesto 
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Análisis de costos 
unitarios (S/.) 
Presupuesto (S/.) 
Fórmula polinómica (%) 








Según MINEDU (2018), 
indica lo siguiente: 
“Destinado a mejorar los 
componentes que afectan la 
calidad de la prestación de 
servicios académicos 
inadecuados”. (p. 13)  
La funcionalidad tiene 
como finalidad 
garantizar equipamiento 
y mobiliario de acuerdo 
al uso que se considere 
con el fin de cubrir las 
necesidades de los 















Fuente: Elaborado por el investigador 
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2.3. Población y Muestra. 
2.3.1. Objetivo de análisis (OA). 
Es el diseño de la infraestructura para el mejoramiento del servicio educativo 
público primario N°11206 Manchuria, Jayanca – Lambayeque. 
2.3.2. Población  
Se precisa como un grupo de unidades que comparten algunas singularidades, 
por ello, dicha información se puede darse en datos porcentuales. En conclusión, 
se define arbitrariamente en función de sus propiedades particulares. De modo 
que en esta investigación se considera como población a todas las instituciones 
educativas primarias del distrito de Jayanca, pertenecientes a la Provincia de 
Lambayeque. (Hernández, 2001, p. 127) 
Tabla N° 2: Jayanca, Población a nivel institucional, 2019. 
N° NOMBRE NIVEL / 
MODALIDAD 
1 10125 CARMELO FELIX MEDRANO Primaria 
2 10126 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Primaria 
3 10127 NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCION 
Primaria 
4 10128 PATRON SAN MARTIN Primaria 
5 10129  Primaria 
6 10130  Primaria 
7 10131 ANTOLIN FLORES SAMAME Primaria 
8 10830  Primaria 
9 10978  Primaria 
10 11153 CARLOS MARIATEGUI Primaria 
11 11156 LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS Primaria 
12 11175  Primaria 
13 11176  Primaria 
14 11177 JOSE SANTOS CHOCANO 
GASTAÑODI 
Primaria 
15 11179 JORGE ZEVALLOS QUIÑONES Primaria 
16 11206  Primaria 
17 11242  Primaria 
18 11245 JOTORO Primaria 
19 11601 OJO DE TORO ALTO Primaria 
20 EL MESIAS Primaria 
21 MARIA JOSE SIME BARBADILLO Primaria 




Se define muestra a una parte representativa de una población cuyas 
características deben reproducirse lo más aproximado posible, asimismo, en el 
proyecto no solo se beneficiará la localidad Manchuria sino también los caseríos 
aledaños, por ello, la muestra será la institución educativa Nº 11206 del centro 
poblado de Manchuria. (Hernández, 2001, p. 127) 
Tabla N° 3: I. E. N°11206, Población a nivel institucional - Manchuria, 2019. 
N° NOMBRE NIVEL / 
MODALIDAD 
1 11206 Primaria 
        Fuente: Escale 
2.3.4. Muestreo 
Se define muestreo al procedimiento mediante el cual se obtiene una muestra de 
la población, por ello, en esta investigación se identificó un muestro 
probabilístico ya que todas las instituciones educativas tienen la misma 
probabilidad de entrar a formar parte del estudio, llegando a la conclusión de un 
muestreo aleatorio simple. 
2.3.5. Criterios De Selección 
Los criterios que se usaron para seleccionar dicha institución educativa es la 
demanda de alumnos de nivel primario del caserío Manchuria y la necesidad de 
un servicio educativo estándar para los niños. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Se empleará técnicas e instrumentos de recopilación de información de la 
observación y revisiones bibliográficas para luego ser llevados a gabinete y ser 
analizados, teniendo en cuenta la norma de diseño para infraestructura educativa, 
Reglamento nacional de edificaciones, entre otras. 
2.4.1. Técnicas 
Las técnicas a emplear en la presente investigación son: 
 Observación 





a.- Libreta de campo. 
Esta libreta, es un instrumento que nos permitió recoger información del área 
educativa pública primaria N°11206 Manchuria. 
b.- Mapas. 
Nos permite ubicar el lugar exacto del proyecto. 
c.- Formatos de Estudios de mecánica de suelos  
Nos otorga valores numéricos importantes para la identificación del suelo y 
así diseñar la cimentación del proyecto. 
2.4.3. Validez y Confiabilidad 
Para dar confiabilidad y validez de los datos utilizados en el proyecto de 
investigación a desarrollar, se realizará los estudios en la Universidad César 
Vallejo con supervisión del especializaste, asimismo la topografía con estación 
total para la mayor precisión posible. 
Tabla N° 4: I. E. N°11206, Técnicas e instrumentos de recolección de datos, 2019. 
RECOLECCION DE DATOS TÉCNICA INSTRUMENTOS 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
Curvas de nivel 
Observación Libreta de campo. 
Mapas. 
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
Contenido de Humedad 
Análisis Granulométrico 
Límite Líquido y Límite Plástico 
Contenido de Sales Solubles 
Corte Directo 
Peso volumétrico de suelo cohesivo 
Observación 
Revisión bibliográfica 
Libreta de campo. 
Formatos de Estudios de 
mecánica de suelos 
proporcionado por la 
Universidad César Vallejo. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
Son los métodos que nos accede analizar la institución educativa, donde se recopila 
la información de libros y muestras extraídas del campo a analizar, por ende, se 
descubrirá una idea específica para su aplicación, donde el método de análisis a 
emplear es analítico motivo por el cual se separa los elementos y se revisara 
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ordenadamente cada uno del mismo, permitiendo conocer más del objeto de estudio. 
Por ello, se tiene en cuenta el cumplimiento del reglamentos, normas y criterios de 
diseño para locales educativos de primaria y los softwares tales como AutoCAD, 
ETABS, SAFE, S10, MS Project, entre otros. 
2.6. Aspectos éticos 
En el presente proyecto debe quedar explícito los principios de la facultad de 
ingeniería civil de no maleficencia y el respeto para todos los que han participado de 
manera directa e indirectamente involucrándose en los estudios, asimismo por la 
cualidad erudita, la sumisión por las creencias morales, respeto por el medio 
ambiente, responsabilidad social y ética, por ello, la información brindada es 












El estudio de mecánica de suelo fue desarrollado por el laboratorio de la universidad 
Cesar Vallejo, realizando cinco calicatas  con una profundidad de 3m. Dentro del 
área de estudio, se acató dos tipos de estratos de las cuales se obtuvo una capacidad 
portante de 1 kg/cm2, teniendo los siguientes resultados:   
Tabla N° 5: I.E. N°11206, Análisis de mecánica de suelos por estrato, 2019. 
















C-01 E-01 0.00 - 0.38 CL  A-6(9) 3.05 31.87 20.00 11.90 
E-02 0.38 - 3.00 CL  A-6 (7) 4.35 32.22 19.55 12.70 
C-02 E-01 0.00 - 0.39 CL  A-6(9) 3.14 28.21 17.19 11.00 
E-02 0.39 - 4.00 CL A-4 (7) 4.32 27.98 19.02 9.00 
C-03 E-01 0.00 - 0.37 CL A -6 (9) 3.10 29.33 18.68 10.60 
E-02 0.37 - 3.00 CL  A-6 (7) 4.75 32.68 20.96 11.70 
C-04 E-01 0.00 - 0.38 CL A -6 (9) 3.10 30.20 19.02 11.20 
E-02 0.38 - 3.00 CL  A-6 (7) 4.57 32.27 19.77 12.50 
C-05 E-01 0.00 - 0.35 CL A -6 (9) 3.27 36.80 23.62 13.20 
E-02 0.35 - 3.00 CL A-4 (6) 4.12 28.01 20.07 7.90 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
3.1. Estudios Básicos. 
A nivel infraestructural las edificaciones existentes de la I.E. N°11206 Manchuria 
presenta varias deficiencias como daños en los muros con erosiones en las partes 
inferiores, asimismo falta de manteniendo en puertas y ventanas ya que presenta 
oxido en todas ellas. De igual manera el piso de cemento pulido presenta erosiones 
y gran parte del módulo. Asimismo, a nivel poblacional la proyección calculada 
para un periodo de 20 años es de 109 alumnos y para un periodo de 50 años es de 
163 alumnos cumpliendo con la demanda de alumnos para dicha localidad.  
El área según el Levantamiento Topográfico es de 21 178.44 m2. y cuenta con un 
perímetro de 589.97 ml. Se puede corroborar Anexo N°01. La planimetría del área 
de estudio se encuentra en un terreno baldío con cerco perimétrico y presenta una 
topografía plana y la altimetría es entre 129 y 132.85 m.s.n.m.  Cabe recalcar que 
el terreno levantado es casi en su totalidad llano, ver plano de topografía. Para 
constatar ver Anexo N°02. 
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3.2. Diseño De La Infraestructura. 
En primer lugar, tiene un área de proyección de 7 527.47 m2. Ver Anexo N°03 y 
N°04. Conformadas con las siguientes dimensiones: 
Tabla N° 6: I.E. N°11206, dimensionamiento a nivel de ambientes, 2019. 
AULA 71.40 m2 
COCINA - COMEDOR 262.20 m2 
ESCALERAS 85.56 m2 
MODULO B 396.60 m2 
ADMINISTRACIÓN 199.64 m2 
BIBLIOTECA 159.16 m2 
SS.HH. PERSONAL 37.80 m2 
159.16 m2 
SS.HH. ALUMNOS 89.70 m2 
ESCALERAS 85.56 m2 
EXTERIORES 




CASETA DE CONTROL 
     Fuente: Elaborado por el investigador. 
En segundo lugar, la elaboración del diseño estructural se realizó con el programa 
ETABS. Las estructuras fueron analizadas como modelos tridimensionales. Los 
elementos de concreto armado se representaron con elementos frame y membrana; 
mientras que los elementos de albañilería se representaron con elementos Shell.  
A continuación, detallaremos las dimensiones de los elementos estructurales: 
 Losas Aligeradas: de acuerdo a las luces y a la sobrecarga para 
instituciones educativas (250 kg/m2) se considera un espesor de 0.25m. 
AMBIENTE ÁREA 
MODULO A 419.16 m2 
MÓDULO C 334.42 m2 




 Vigas: de acuerdo a las luces y sobrecarga se consideran las siguientes 
secciones en metros: VP (0.25x0.50), VP (0.25x0.60), VP (0.30x0.60), VS 
(0.25x0.50), VCH (0.25x0.25) y VB (0.15x0.20). 
 Columnas: de acuerdo al área tributaria, longitud de anclaje y el criterio de 
columna fuerte – viga débil se consideran las siguientes secciones en 
metros: C (0.25x0.25), C (0.25x0.50), C (0.30x50), TEE (0.80x0.45x0.25), 
TEE (1.00x0.45x0.25) y TEE (1.00x0.45x0.30). 
Los máximos desplazamiento obtenido cumplen con las distorsiones máximas de 
entrepiso el valor de 0.007 para sistemas aporticados y 0.005 para sistemas de 
albañilería, esto se cumplirá en las direcciones X-X y Y-Y respectivamente. En el 
siguiente cuadro indicara las máximas distorsiones de entrepiso que ha sido 
incrementado en un factor de 0.75xR. 





EJE X-X EJE Y-Y EJE X-X EJE Y-Y 
AULAS 0.004726 0.001956 0.0047594 0.0005559 
COCINA - COMEDOR 0.000842 0.000638 0.0014859 0.0004222 
ADMINISTRACIÓN 0.000842 0.000396 0.0014859 0.0002621 
BIBLIOTECA 0.000936 0.000599 0.0016518 0.0003964 
SALA DE COMPUTO Y SALA DE 
USOS MULTIPLES 
0.005018 0.002921 0.0050347 0.0008742 
SS.HH. ALUMNOS 0.006733 0.001007 0.0060935 0.0002938 
SS.HH. PERSONAL 0.0014068 0.000435 0.0024826 0.0002879 
ESCALERAS 0.00569 0.000772 0.0065824 0.0002257 
TANQUE ELEVADO / CISTERNA 0.0071 0.0071 0.0054 0.0054 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
Por otra parte, el tipo de cimentación diseñada son zapatas combinadas y cimientos 
corridos. Las presiones generadas sobre el terreno tienen una distribución no lineal 
equivalente, el presente análisis de la cimentación se realizó con el software SAFE 
2016. En la siguiente tabla indicara los esfuerzos máximos de todas las 






Tabla N° 8: I.E. N°11206, Esfuerzos máximas, 2019. 
0.84 
SS.HH. ALUMNOS 0.95 
SS.HH. PERSONAL 0.90 
ESCALERAS 0.20 
TANQUE ELEVADO / 
CISTERNA 
0.84 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
En tercer lugar, la elaboración de instalaciones eléctricas se realizó con las 
demandas máximas calculadas. A continuación, se detallará la máxima demanda 
de los módulos proyectados: 
Tabla N° 9: I.E. N°11206, Máxima demanda, 2019. 
01 COMEDOR 2833.50 
02 AULAS 16075.50 
03 ADMINISTRACIÓN 3255.00 
04 BIBLIOTECA 5256.45 
05 SS.HH. PERSONAL 550.50 
06 SALA DE USOS MULTIPLES 4930.50 
07 SALA DE COMPUTO 4930.50 
08 SS.HH. ALUMNOS 1345.65 
09 ESCALERAS 320.85 
TOTAL 40461.00 
     Fuente: Elaborado por el investigador. 
En cuarto lugar, la elaboración de instalaciones sanitarias se realizó con una 
dotación calculada de 10 450 lt/día por consiguiente el volumen total de cisterna es 
7.84 m3 mientras que el tanque elevado 3.5 m3 con un diámetro de 1” de tubería 
de entrada dando una totalidad de unidad de gasto de 177. Asimismo, la potencia 
de impulsión es de 0.84HP. 
 
ESTRUCTURA ESFUERZOS MÁXIMOS 
Kg/cm2 
AULAS 0.84 
COCINA - COMEDOR 0.80 
ADMINISTRACIÓN 0.72 
BIBLIOTECA 0.72 
SALA DE CÓMPUTO Y SALA 
DE USOS MÚLTIPLES 




3.3. Aspectos Ambientales. 
El impacto ambiental que causará el proyecto no alterará en relación al medio 
ambiente, garantizándose con un efectivo control de condición ambiental durante el 
proyecto propuesto. Teniendo un costo total del plan de manejo ambiental de s/. 
34,322.92 soles. La evaluación ambiental se desarrolló por el método de matriz de 
Leopold con el objeto de identificar los aspectos ambientales. 
3.4. Presupuesto. 
El presupuesto total es de S/6 016 746.34 soles según se detalla en la pág. 601-940, 
elaborado en el año 2019 con precios del mes de octubre y a un plazo de ejecución 
de 4 meses. 
3.5. Funcionalidad. 
La funcionalidad en la infraestructura educativa garantizo que los ambientes del local 
educativo respondan al uso y a las necesidades de los estudiantes, por ello, se 
determinó las dimensiones de los ambientes para el desenvolvimiento de las 
actividades pedagógicas establecidas como lo indica la norma técnica de criterios 
generales de diseño para infraestructura educativa, dotando con mobiliario y 
equipamiento necesario para implementar dichos ambientes y lograr el correcto 
funcionamiento del mismo, proporcionando a la vez, seguridad, para ello, se realizó 
los planos de rutas de evacuación y señalización dando resultados positivos por una 
correcta distribución y dimensión de ambientes, con el fin, que la infraestructura 












Según Yuan y Cheng en su revista de investigacion determino los daños a la 
infraestructura con el objeto de proporcionar asistencia en la planificacion  de 
recuperacio  de las escuelas motivo por el cual las infraestructuras educativas estaban 
en deterioradas dando como consecuencias desastres de lesiones graves e incluso la 
muerte de estudiantes, por razones de una inadecuación estructuraciones de los 
ambientes. 
Estoy de acuerdo con la investigación por el motivo de inadecuados e inseguridades en 
algunas instituciones muchos padres matriculan a sus hijos en colegios alejados a sus 
centros poblados por seguridad de sus hijos, para ello se realizó los estudios básicos 
tanto el levantamiento topográfico para observar los accidentes que tiene el terreno 
desarrollado con equipo de estación total para obtener una mayor exactitud de los 
desniveles y puntos BM para dicho trabajo, así como el estudio de mecánica de suelos 
para identificar el tipo del mismo y la capacidad de resistencia que tiene el suelo para 
Estoy de acuerdo con la investigación puesto que, muchos niños en las partes rurales del 
país carecen de una adecuada estructura donde incentiven en el aprendizaje y ofrezcan 
posibilidades para realizar sus actividades pedagógicas y socialización, por ello, se 
realizó el análisis situacional identificando precariedad en la estructura afectando en el 
aprendizaje de los alumnos ya que no motivan al aprendizaje por no contar con 
ambientes adecuados. Asimismo, para obtener un ambiente estandarizado tiene que 
trasladarse al distrito ya que en dicho centro poblado no cuenta con ninguna institución 
con ambientes estandarizado que motivan a la enseñanza y aprendizaje. Por 
consiguiente, los resultados obtenidos indican que existe un gran número de niños de 
nivel primario a unos cuantos años futuros, por ello, se realizó dicho expediente para 
incentivar a las autoridades que tomen cartas en el asunto.  
Según Acosta en su investigación determinó que la educación básica falta muchas cosas 
por hacer, una de ellas es construir colegios y mejorar la infraestructura escolar de estas, 
por ello para que se logren los objetivos planteados es necesario realizar expedientes 
técnicos para después proceder a la ejecución de ellas misma, cumpliendo con el 
reglamento nacional de edificaciones. 
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establecer el tipo de cimentación que necesita, uno de ellos zapata combinadas con viga 
de cimentación para controlar los asentamientos diferenciales desarrollado bajo la 
orientación de las normas vigentes E.050, el cual indica los ensayos efectuados, 
aplicando de manera secuencial el desarrollo de cada muestra elaboradas. 
Según Faith en su trabajo de investigación determinó que la influencia de una estructura 
adecuada para una institución educativa es necesario ya que influye en el rendimiento 
del estudiante, por ello, el gasto en una infraestructura implementada y construida 
adecuadamente sí importa ya que el rendimiento tiene correlación con la infraestructura. 
Sin embargo, el estudio dio resultados con un impacto elevado cuando se realizan en 
tándem. Prudente de las inversiones en la educación para maximizar el éxito académico 
de los estudiantes. 
No concuerdo en la última parte de la investigación ya que un punto importante que no 
consideran es la parte económica porque lo primordial para la realización de un proyecto 
es la elaboración de expediente técnico y realizar en conjunto varios proyectos afectaría 
drásticamente la economía del país, lo adecuado sería realizar consecutivamente cada 
proyecto para que no se aglomere todos los proyectos y así elaborar adecuadamente el 
expediente técnico dando resultados positivos tanto en los estudios básicos como en el 
diseño de infraestructura. 
Según Ampuero en su trabajo de tesis señala que la elaboración de una adecuada 
arquitectura motiva el desarrollo educativo, obteniendo una comunicación directa entre 
alumno, profesor y director; concluyendo el desarrollo arquitectónico con mejoras, tanto 
estética como infraestructural obteniendo mejores áreas pedagógicas y mayor aforo 
estudiantil. 
Estoy de acuerdo con la investigación realizada ya que la arquitectura es la parte 
fundamental para elaborar los ambientes adecuados y necesarios para dicha institución, 
cumpliendo con la funcionalidad establecida a cada área del colegio dando comodidad 
e incentivando al aprendizaje del alumno, por ello, se realizó la arquitectura necesario 
para la institución educativa Manchuria cumpliendo con   la normativa vigente y 
estableciendo los ambientes necesarios con sus respectivas áreas normalizadas para la 
realización de adecuadas actividades pedagógicas. 
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Según Barboza y Olivos en su trabajo de tesis determina el diseño  de la infraestructura 
de cuatro instituciones educativas publicas de la region Lambayeque concluyendo que 
dichos colegios se encuentran en pesimas condiciones, por ello, es necesario un 
mejoramiento de las infraestructuras. 
Estoy de acuerdo con la investigación ya que el diseño de una infraestructura satisface 
a la población estudiantil dando como consecuencia mejores ambientes para el 
aprendizaje otorgando seguro por el diseño empleado y comodidad por los ambientes 
proyectados, por ello, se realizó el diseño estructural se realizó con los parámetros 
establecidos cumpliendo con la normativa proporcionando seguridad a cada uno de los 
ambientes, diseñando cada elemento estructural y verificando que cumplan tanto las 
derivas como desplazamientos de cada estructura. En tercer lugar, los resultados 
obtenidos en las instalaciones eléctricas proporcionan la máxima demanda que necesita 
la institución educativa para su utilización de todos los accesorios cumpliendo con el 
código nación de electricidad. En cuarto lugar, la instalación sanitaria se realizó con el 
objeto de determinar la dotación que necesita la infraestructura para luego calcular los 
volúmenes y así abastecer a toda la población de la institución educativa a su vez 
















 Considerando los estudios básicos, el análisis situacional determino el nivel 
poblacional e infraestructural del estado actual en el que está viviendo dicho 
centro poblado concluye que el número de alumnos proyectado es de 163 alumnos 
siendo factible la elaboración del diseño a nivel de proyecto, por consiguiente, el 
levantamiento topográfico determino la ubicación exacta y los accidentes que 
presenta el terreno concluyendo una pendiente llana con un área de 21 178.44 m2 
y la altimetría es entre 129 y 132.85 m.s.n.m., por último, el estudio de mecánica 
de suelos determino el tipo del suelo CL sin presencia de nivel freático y la  
capacidad del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre él, para ello, se ha 
realizado el análisis de la capacidad portante empleando las fórmulas del Ing. Karl 
Von Terzaghi, con un valor de la capacidad admisible de 1.00 kg/cm2. 
 
 En primer lugar, se concluye la arquitectura con ambientes adecuados 
respondiendo a las actividades pedagógicas que se elaboran dentro de la 
institución, en segunda parte, el diseño estructural se concluye con la proyección 
de las edificaciones es de hasta 2 niveles, considerando una profundidad de 1.50 
m. referida al nivel de terreno natural. Asimismo, el diseño de la cimentación será 
con cimientos superficiales del tipo zapatas combinadas con vigas de cimentación 
de gran peralte para evitar los asentamientos diferenciales. Las vigas de 
cimentación serán altamente rígidas. En tercer lugar, las instalaciones eléctricas 
se concluyen que para la demanda necesario para el correcto funcionamiento de 
la institución es necesario 40461.00 W de energía. En cuarto lugar, las 
instalaciones sanitarias, concluye que abastecer de agua potable es necesario un 
volumen de 3.5 m3 de almacenamiento en el tanque elevado con una potencia de 
impulsión de 0.84 HP. 
 
 El impacto ambiental que causará el proyecto no alterará para nada el medio 
ambiente, garantizándose con un control ambiental durante la ejecución del 
proyecto con medidas de mitigación propuesta como durante el funcionamiento 
de la misma. Logrando beneficio para la comunidad por su área de influencia en 
el desarrollo sectorial. 
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 Con la proyección de este estudio el cual requerirá un presupuesto de S/6 016 
746.34 soles (seis millones dieciséis mil setecientos cuarenta seis con 34/100 
soles) 
 
 La institución educativa es predominantemente funcional ya que se a optado con 
mobiliario y equipamiento necesario para las diversas actividades pedagógicas en 
función a los diferentes ambientes, asimismo, se implementó las rutas de 























 Se recomienda el uso de estación total, para un levantamiento más aproximado 
a la realidad, asimismo los estudios de mecánica de suelos, se debe tener criterios 
con respecto a la ubicación y clima que se requieren, para liego realizar los 
diferentes ensayos. 
 
 El diseño estructural deberá cumplir con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, asimismo se deberá actualizar los criterios y requisitos de acuerdo 
a las actualizaciones vigentes de la norma peruana y reglamento de 
infraestructura educativa de primaria. 
 
 Se recomienda cumplir con el plan de manejo ambiental con el fin de mantener 
conservado la institución educativa, recursos naturales y ambientes durante la 
construcción y funcionamiento, permitiendo que el proyecto sea ambientalmente 
sostenible. 
 
 Para disminuir la desigualdad educativa a nivel de infraestructura es necesario 
invertir en la educación llegando a los lugares más alejados (zonas rurales) 
donde se concentra el mayor número de estudiantes que reciben un servicio 






 Es importante considerar las dimensiones de los ambientes con el fin de 
garantizar funcionabilidad y cubrir las necesidades de los estudiantes 
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